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総所得
（：Lire）
　　　1，GOO
　　　2，000
　　　4♪000
　　　8♪000
　　エ6ン000
　　20，000
　　32，000
　　40，000
　　鞘鞠凸　遜
財産所得
（Li罫e）
　　　　143
　　　　451
　　　！，458
　　　4，285
　　鶏665
　　三5．885
　　28，6タ0
　　37，500
表
弓勢所得
（Lire）
　　　　　857
　　　1｝549
　　　2，542
　　　33715
　　　4β35
　　　4，H5
　　　3，360
　　　2，500
産勝得?
　14．30
22．55
　36．45
　5356
　7291
　79．43
　89．50
　93．75
表
勤勢所得
　　　％
　　　85．70
　　　77．45
　　　63。55
　　　46．44
　　　27．09
　　　2α57
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相績財産
　x（：L訟e）
　　500以上
　　エ，000〃
　2，000〃
　4ρ00〃
　10，000〃
　50ρ00〃
100，000〃
300，000　〃
500，000　〃
1ρ00，000〃
三
人　員
　y
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　63，997
　4i，830
　24，918
　11，689
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　1，王93
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　　王37
　　　41
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表四??
誤　差
一6ρ52
　　0
十1，331
十1，Q60
　　0
　＿皇27
　　0
　十85
　÷91
　十70
誤差
　％
6．72
　　0
3．18
425－
　　0
8．61
　　0
28．24
66．42
170．73
李均28・82％
???）????????（??????? ?
63，997
43，161
25ρ78
11，689
2，422
i，193
　　386
　　228
　　エ11
63フ997
41β30
24，918
エ1，φ89
2，649
　エ，193
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エ00，000
300，000
500ρ00
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表五第
xCLire）
　　　　500
　　　1，000
　　2，000
　　4，000
　　10，000
　　50，000
　エ00，000
300，000
500，000
1，000，000
　　　　　玉3e1エilli式・
y　　によるy
　　　　　　の計算値
　　　　　　（註六）
90，100　　　103，750
　　　　ま63，997P　　66，346
41，830　　　　40，471
247918　　　23，548
11，689　　　10，704
　2，649　　　　2，195
　1，193　　　　1，026
　　301　　　279
　　i37　　　i46
　　　41　　　　58
誤　三
十工3，650盈
十2β49
－i，359
－1，370
　　－985
　　－454
　　＿167
　　　一一22肝
　　　　十9
　　　十17
　　　　軍均
誤　差
　％
15．15
　3．67
　3，25
　5．50
　8．43
工7．14
14．00
　7．31
　6．57
41．46
王2・25タ
r
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表
誤　差　　誤　差
　　　　　　％
繊7576＆54
十12，726　　　19β9
－3，060　η2
－5β33　　　2玉・40
τ3♪747　　＼32906．
一1ρ22　3859
　－371．　　3L10
　－22　　73！
　十32　　　’23，36
　　十4　　　107．33．
　　李均35．69％
第　　　六
　　　　王》aret◎iこN　　　　　ぷろヨの
　　　　計算殖：
　　　　　（註七）
90，100
63，997
41β30
24，918
！1，689
2，649
　U93・
　　301
　　137
　　　41
一151，857
76、723
38，764
19，585
　7ρ42
　　！，627
　　　822
　　　279
　　　！69
　　　85
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4。62326
4．74207
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????
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八第
人　員
　　ア
42，759
25，792
　24，5σ9
20，742
　17，893
　エ1，282
　　1，929
　　　995
　　　220
　　　133
　　　　50
　　　　12
146βi6
　　　財
　　　　　x
　　　　　　1－
　　　　50｝一
　　　1，001－
　　　2ρ0王一
　　　4，001－
　　10，QO　1－
　　50，00正＿
　1δ0，00i一・
　300，00王　一＿
　500，001一
！，000ラOO王
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産階級
（Lire）
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　　1，000
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3003000
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表九第
三◎gA
7．42041
6．34999
7．21495
6．33549
6．71288
5．06526
6．42023
7．05458各種相綾総計の揚合
0．13950
0．i47！8
0．13406
，0．13624
αr3321
0．12291
考：獄綾く件敷）♪贈與合計　　0．13771
0．1280
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第　十　表
年　　（ヌ　　10gA
王908　0．47149　658245
1909　0．45850　6．61090
1910　0．45353　6．60351
1911　0．45233　・6．59865
エ9王2　0．45214　6．59611
王913　0．45176　6．59221
王914　0。4442穿6．57959
1915　0．44572　6．57951
1916　0．4425ラ　6．57387
1917　0．44053　6．57043
19エ8　0．43853　657123
1919　0．42593　6．54415
1920　0．42403　6．54072
1921　0．42289　653956
1922　0．42109　6．54660
i923　0．4エ521　6．52937
1924　0．4！864　6．53824
1925　0．42568　6．54218
　　　　1926　0．42821　6．54591
1927　0．43025　6．55076
1928　0．43106　655200
1929　0．42945　6．54596
エ930　0．・43137　6．54909
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　　　　第十一表　　　　本
　　　　　　　　　　　　　　の　　　　　　　璽分
資本額（マル〃）1895年1899年　　　　　　　　　　　　　　布
10・oqo－25・0003・4434・082
52，000－　50ρ00　　エ，054　　1，322
50ρ00＿エQO，000　　　484　　　585，
ioO，000　　　　以上　　　250　　　3i重
　　　　計5，2316，300磯
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表?三十第
7．09
1．5正
8。02’
歪2．34
2．19
16．67
7．97％
　　0
16．24
12．77
0．26
2。92
　　0
5β7％
19．92
0．73
15．93
ig，79
4β8
30．95
實際値にi封ずる計算：値の
　　　過不足
（A）式　（8）式（C＞式
十ア02　　　　　　　0　　　十250
一　　13　　　十291　　　十　27
－141　　十113　　－　7王
　　　　　　　　く一 77　　 ㌔十　 　1　　　－　48
－　6．一　4　－　3
十！3　　　　0　　十囁7
〈C）戎の
場合yの
計算値
　3，774
　i，813
　　814
　　34！
　　134
　　49
均15128％
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　　N：叉は
裏　　yの實
　　際値
1，250
2，500
5，000
10，QOO
20，000
40，000
3，524
1，786
885
389
　エ37
　42
（A）式の
揚合葺の
計算値
　4，226
　　1，773
　　744
　　312
　　13王
　　　55
（8）式の
場合頁の
計算値
3，524
2，077
998
390
　133
　42
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第・十四表
會肚：
番號
　　1
　　2
　　3
　　4
　　5
　　6
　　7
　　8
　．9
10
11
　12
13
14
夏5
16
17
i8
19
李均
株式糖獄　株主薮
7，035，000
2，452，000
2，125，000
1，400，000
1，020，000
　900，000
　720，000
　329，400
　260，000
　250，000
　200，000
　180，000
　’120，000
　　70，000
　　60，QOO
　　40，000
　　30，000
　　30，000
　　i3，500
57，891
25，122
22，753
2ρ65
　　682
3，526
7，814
1，873
　　483
3，354
1，044
　　187
工，366
　　519
　　546
　　385
　　241
　　227
　　114
一人當李均持株
　　　　122
　　　　　98
　　　　　94
　　　　677
　　　1，495
　　　　255
　　　　　93
　　　　176
　　　　538
　　　　　75
　　　　191
　　　　962
　　　　　87
　　　　i34
　　　　109
　　　　103
　　　　124
　　　　132
　　　　119
ぺ　　こニ　ニ
の　　d
O．22595
0．21471
0．16479
0．22730
0．10724
0．13841
0．1680エ
0．19148
0．12574
0．23236
0．19365
0．12736
0．20033
0．20582
0．21062
0．23035
’0。19072
0．20166
0．22556
0．18853
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第十五表
：聞・，王454年
（フ貸一・リン）　圭
」00
　150
　300
！，QOO
3，000
5，000
??㌢ー????????、?????????????????????????????????????????????????????? ????? ?（???? 。
一107一
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第十六表
　　8毒ユe，
X（干フラン）
　　　　20
　　　　40
　　　100
　　　500
　　1，000
1887年
2，631
1，819
　998
　250
　！u
????????????????????????????っ??????????????????????? ??）?? ー 。?? ー ? ????????? ????
一1◎8一
x
第十七表　　：B劔e　1454
葺　　パレート式ーペ晶式
（フ。＿リン）實際値計算値
100
150
300
！，000
3，000
4，000
x
560
?
502
309
144
48
28
563
492
352
143
48
28、
　　　　　　　　　　　　　　　　パ
　　　　　　　　　　　　　　　　レ　 　　　　　　　　　　　　　　レ国　　　　　　　　　　　　　　　　喪錨
計算値轟一トベニニパ・一ト％べ昌二％べ
594
474
308
玉28
50
30
第十八表
R　　パレート式
（千フラン）實際値計算値
．20
　40
100
500
1ρ00
2，631
1，819
998
250
1H
2，589
1，840
982
236
120
→一　3　　　　十34　　　　0．54
・・一茶G0　　　－28　　　　Lgg
十43　　　－　1　　　13．92
－　1　　　－i6　　　0．69
　0　十2　　　0
　0　÷2　　。0
???????????????????
?????????
???????????? ．?）??? ? ? ? ?? ??
??????』? ％二心旧いパユ鳥べ擁卿値算計
　　　　　　　亭均2．86％5．73％計
　　　　　　　　　　　　　　　　算　　　　　　　　　　　　　◎　値：9　　　　　　　　　　　　　　　　が端　　3一隅7　　　領置
　　　　　　　　　　　　　　　　値　　　　　　　　　　　　　　　　に砦ぺ。。式　　實際働調する誤差　　　　　　　　　　　　　　　　如も轟
2，655
1β24
986
241
1エ5
一42
十2工
一16
－14
十9
第十九表
　　　　　　1》畿retO式1こよる
　　　　　　長髪軍均寧％
8鼠1偽　　　　1454。　　　　　　2．86　．
王≧蕊1e，　　　1887．　　　　　　3ズ50
十24　　L52
十5　　五。15
－12　　1．60
－9　5．60
十4　・8．11
置旧3．60％
8e撮斑式による
誤差李均率％
　　氏73
　　L92
み
?????。????、????、?????????????????????????
隔汐
?????????????
???????、?????????????????????。?っ?、??????????ー?????????? 、 ? 。?? ????????????????? ? ? ? ? ??? 。（ ）。 、 。
一エ◎9＿
　第二十表
バルチモァ市
　　　　　　　　　人
　　　　　y
（1875－1880）
　　　　854
　　　　501
　　　　805
　　　　433
　　　　341
　　　　3！7
　　　　　127
　　　　　56
　　　　　64
　　　3，498
?
　　　　　y
（1888一王893）
　　　1，359
　　　　958
　　　1，358
　　　　792
　　　　578
　　　　452
　　　　　エ99
　　　　　129
　　　　　89
　　　5，914
　　　　x
　　（ド　ル）
　　500致下
　500・一　1，000
　1，000－　　　2ウ500
　2，500－　　5，000
　5，000一　　エ0，000
10，000－　25，000
25，000一一　50ヴ000
50，000－ioO，000
100，000以上
　　　　計
　　　　第二十一表・
バルチモア市を除V・たメエリーランド州
　　　　　　　　人
　　　　　y
（1875一一エ879）
　　　1，724
　　　　895
　　　1，053
　　　　535
　　　　362
　　　　255
?
　　　　y
（1890－1894）
　　　2，286
　　　1，062
　　　！，135
　　　　508
　　　　321
　　　　203
62
Q9
P6
65
Q7
t0
5，6224，926
　　　　　x
　　　（ド　ル）
　　　500以下
　　500一一　　　1，000
　1，000一　辱2，500
　2，500駒』　　5．000
　5，000－　10，000
10，000－　25，000
　25，000－　50，000
50，000－100，000
100，000以上
　　　　　計
????????????????????????????????。?? ?????????
．
????????????
＿1エ0・』
???
????????
???
㌧??
????????????????????????????????????????????????????????????????????　　???? ???????????????????、?????? 」????? ??? ???????．?? ??????????，?。?? 、
????????????????????????????．????? （ ?? ?? ?? ?? ?? ???? 。 ?… ??? ?? ?? ?? ?
，?????（?????????????????????????
??????（?? … ? 〉 ?
表二十二
?
ノミルチ・モブ市
叢（ドノの
500以下
　　300一
ψoo－
2多500－
5，00◎’一
loρo◎一
25ρ00～
（1875一エ88（））（董言88一一三＄タ3）
董・ooo動
2撃500
靱ooo
鴎ooo
2駕ooe
50，goo
503000一一三（）Q，（）0（）
！Oo蓼◎o（）以上
　　　　人
854
　5α，再
　80餐
　433
　3尋ゴ
　31ア
　127
　　％
　　磁
3窒4弼
！β5愛
　％8
1β58
　792
　578
　4餐2
　1勢
　12参
　　8タ
乾914
人
講加
　505
　457
　553
　359
　237
　　韮35
　　72
　　73
　　25
2謬6
亭均
　　薩麹％
人
　　　5参、重3
　　　9L22
　　　6＆70
　　　82．9三
　　　6参．50
　　　42。59
　　　55．6嚢
　　BO。36
　　　39、06
　　640。i6
　　　71。13％
＿111一
??????????、???????????? 、? 、?? ＝??、?? 、?? … ???????? ． ??? 。 ??????? 。?????? ?????? 、?? ?。???? ?? ??? ?。? 、?? っ 。?? ? ??? 。? ??
?????????????
?
第二十三表
?
アモ
?
ノt一　“ノ、
o／／o
65。04
8！52
6a22
8L9！
72．！6
43．02
56．32
至35．4エ、
33．81
櫓　　力琵
eもレ）
　　Biβ23
　　2参43631
　878，611
L250β％
L680，605
2442，787
2，520，648
5露67■28
4，797，4go
?????欝
（董888－1893）
債額（ドル〕
　　　333聾225
　　　656，038
　　2，i65，の4
　　2．776β23’
　　4自09．751
　　　ラv
　　7」23，｛）12
　　6ρ5）6ρ63
　　9，157，922
25，836，！40
　59ρ55ラ568
1875一一i880＞
で費誓｛（．ドル）
　　2獣ρ02
　　36｝，407
　1，287費083
　ち526，467
　2β2劉！46
　4ρ8！425
　4，475，415
　3β90，194
2LO38，650
40，09！，389
　　x
＜ド　》り
撃Oo以下
　　500－
　LGoo－
2夢500－
5，000～
10，000＿
25，QOO一
1ラOoo
2，Qoo
5，000
10ゆoo
25，000
50，000
50，000－ioO，000
100，0QO以」二
　　　　　計
?
一1工2一
　第二十四表
バルチモア市 ?????????????????
?
x（ド｝レ）
500以下
　　500－
1，000－
2，500－
5，000－
10，000－
25，0◎0一
1，000
2，500
5，000
三〇，000
2与ρ00
505000
50♪000－100，000
100，000以．上．
　　　　　計’
全贋額中に占ある％
（王875－i880）
　　　0．50
　　　0．90
　　　3，21
　　　3．8王
　　　5。81
　　　12．43
　　　H．！6
　　　970
　　52．48
　　！00．00
（1888一王893）
　　　0．56
　　　1．王1
　　　3．67
　　　4．70
　　　6．79
　　　！2．06
　　　1L85
　　　15．51
　　43．75
　　100．00
櫓　加
　　　0．06
　　　0．21
　　　0．46
　　　0β9
　　　0．98
（一）0．37
　　　α67
　　　5．81
（一）8．73
????????????????????ー????? ??????，?? ????? 、?、 ? ???、? ?、??? …
??????。??、???????????、????? ? ? 。 ?、? 、??????? ??。
　　　　第こ＋五表
バルチモア市を除いたメエリーランド州
　　x
（ド　ル）
500以下
　　500－
1，000－
2，500一一
5，000一’
10，000・一
25，000一
1，000
2，500
5，000
10，000
25，000
50，000
50，000－1GQρQO
lO◎，QGO以上
　　　　　　計
（」875一一1879）
　　　　　　、人
　　　望，724
　　　　895
王，053
535
362
255
65
27
烹○
4，9．26
?
（1890温1894）　糟
　　　　　　　人
　　　2，286
　　　LO62
　　　1，135
　508
　321
　203
　　62
　　29
　　至6
5，622
　　　減
　　　人
　　562
　　　167
　　　82
（一）27
（一）4ユ
（一）52
（一）3
　　　　2
　　　　6
　　696
　　　　％
　　　　32．60
　　　　　i8．66
　　　　　7．79
（一）5．05
（一齢・）iI・33
（一）20．39
（一）一4．62
　　　　　7．4i
　　　　60．00
　　　　85．07
奉均　9，45％
＿113一
????????????????????????、?????????????。??????????????? 、 ?????????。????????????? 、 ? ??。 、 ??。
　　　（ド
　　　500以下
　　500＿　　1，000
　1，000－　　2，500
　2，500－　　5，000
　5，000一　エ0，000
　玉0，000－25，000
25，000－　50，000
50，000－100，000
100，000以上
　　　　　計
　　　　　　　　　　第二＋六表
バルチモア市を除くメエリーランド、州
，レ）’（1875－1879ﾂ額（ドル））（ｫ謬1）檜減
　　370，810
　　593β98
　1，480ウ◎10
　1，703，783
2，380，861
3，592，562
　1，968，セ15
　1，852，223
2，265，003
16，207，865
　　473，195
　　706，341
　1，665，308
　1，687，610
2，132，349
　 ，927，474
　1，944，497
　1，827，179
　9，455，844
22，819，797
％
　　！02，385　　　　27．61
　　エ12，443　　　　18．93
　　18毎298　　　　12．52
（一＞　16，173　（一＞0．95
（一♪248，512　（一）10．44
（一＞665，088　（・＿＞i8．51
（一）24，218　（＿）　1．23
（一♪25，044　（一）　1．35
　7，190，841　　　317．48，
　6，611，932　　　344．06
　　　　　李均　　38．23
??
（一）
（一）
（一）
（一）
（一）
（一）
（一）
（一）
（＋）
0。22
0．57
1．83
3」1
5．35
9．34
3．63
3．42
27．47
X（ドノリ
500以下
　　500－
1，000－
2，500－
5ρ00－
10，000一・
25，000一一
1，000
2，500
5，000
10，000
25蚤ρ00
50，000
50，000－100ρ00
100，000以上
　　　　　計
　　第二十七
全・債額：、申に占
（1875一エ879）
　　　2．29
　　　3．66
　　　9．B
　　　1051
　　　14．6φ
　　22。17
　　　12．15
　　　1L43
　　　13．97
　　100．00
　　熟
める％
（1890一エ894）
　　　2．07
　　　3，09
　　　7．30
　　　7．40
　　　9．34
　　　！2．83
　　　8．52
　　　8．01
　　4！．44
　　10α00
???????…?????
一114一
???????????????????? ?? ァ ?? 、??????????????????????????????????ー? ????」 、． ???、????ァ????? 。???、???? 。?????。??? ??、 ?? 、?? ??? ? ）。
　　第二十八表
イタリアく1901一エ9◎2）
　　　　第三十表
　　　　　　　　　　り
英　　國（1901－1902）
x
500
1，009
2，000
　4，000
10ρ00
50，000
100，000
300，000
》レ以上
　　『〃
　　〃
　　〃
　　〃
　　〃
　　〃
　　〃
y
90，！00
53，997
4L830
24，918
王1，689
2，6窪9
　1，193
103
???
2，500フラy以上
　　12，500
　　25，000
250爵000
625，000
1，250，QOO
耳．，875，000
〃
?
?
〃
?
〃
6｛，393
29，080
19，612
3，839
1，593
　　685
　　413
?
　　第二十九表
フランス（190鋤
?
2，000フ．宴¥以上
　10ρ00
　50ρ00
100．000
250ρoo
500，（）（）O
の（）o♪ooo
?
?
〃
〃
?
ゲ
　3
i50，234
52，977
13，779
　6，815
　2，565
　1，092
　　408
?????????????????????????????? ??。?? ???＝?????????。??．?? ?? ?? ． ? ? ??（? ）? ??、?? ，?，（ ）?? ?? ? ?
」
覧
一115一
?????っ????、???????????????? ???????????? ? ．?? 、 ???? ? ??? ?? ???? ?? ???? ?。（ ）。?? ??????? ＝ 。? ????????? ㍉?）
（怒り
j
（。⇔j
（?）
（αj
?。?????????? ??????????? ????
??????????? ??? 、?? ゃ㌧ ? 、?? 、?? ?????????
????????????????（????）。、????????????。???????????? 。 ????（ ?
???ヮ ??????????? ?）???? ???
???????｛??????????? ?
第三十一表
員）（人（斑鯉k）
1899－19。1・：l19・2－19・41i（ig65－19・7／119・8－191。1癖（1311）
601，265／634，398674，351卜789，855964｝539
204，i68
203β18
～160，458
2336G4
　　ま
229，493
180，393
88。356
4ア507
13，793
79，933
43，336
12，625
239，922
歪88，030
146，910
72，459
38，942
　iらi89
228，171
177，633
137，700
66844
　　　，
35，947
10，191
217，433
168β96
王29，382
62，226
32，971
　9β94
　　3，づ06信3，906信
2，HO
4，257
2β44
4・742U
　　　　　　　　　　8，377
2，6671
1，227，583
9β49
王，2～＞73485　　　ち37～），212　　　王5◎2，570　　1，767，034
　　　6ρ00一
、　2Q，000－
　　32，00σ一
　　52，000・一
　！00，000－
　200，000一一
20，000
32，000
52，000
100，000
200，000
500，000
　500，000一一一1，000ン000
！，000，000一一2，000，000
2，000，000　　以上
計
譲一416＿
??????????????????????????????????? ??? ??????? 。 、 っ????????????』?????????。???? ??? ? ??? ???? ??。 。 ??????? ． ．
?????『?
（D
（2）
13）
（4）
（5）
1899　一・　19◎多
19Q2一　韮904
歪9◎39、1907
1908一’910
19μ
篤　多
??????。??????
????????????????????。（??）。
6，099ゆ
4，824
8，766
7，572
6，446
5．518
22231
1，105
　　65エ
　　重79
　　　76
　　　44
43，51」
x　（ドンレ）
500以下
　　　500－
　　1，000－
　2，500－
　5，00◎一
エ0，000一・
25，QOO－
5qOOO一一
！00，000副
250，000一一
　　】，000
　2，500
　5，000
10，000
25，000
50，000
100，000
250，000
500，000
500，◎00一一もOG（），QOO
OOO，QQO以上
・　　　謝・
λ0σ000ン
ノ0610ω
ノσ000
エoooa
?????????????????????????? ??? 。
???????????＝???、???? ?? ?? ?? ??）??? 。 ＝? ?????????????????????????????????????? ? ????? ????????????????? 」 。????????????????????????????????????????????????????
????
！00αooo’
／00000，
?
、儀
び一一輔曙N、9◎qQ
、
も
9
一117一
???????
／0000
〃00
ノ00
????zθ
????????????。?? ??????? ?????????? ??? 。?????? ．．． ．． ．．?? ?
?????????…?????
　　　　　第三十三表
　財産種類　　財産慣額’（圓）　％
土　　　　ナ也　　　　　　　　27，281，904，595　　　20
　（内課）　田　　　7，556，244，632　　5
　　　　　蝶1　　　　2，941，8i6，969　　　　2
　　　　2髭…　　地　　　13，315，006，5正1　　　　9
　　　　i工1　林　　　2，846，655，453　　　　2
　　　　その他　　　622，181，030　　0
家　　　　屋　　　　　　　，23，837，360，347　　　17
有｛費言登券及び巨資　　18，424，809，542　龍　13
銀行及び信託預金　28，627，919，542　21
　ノ：駆　　　　計　　　　　98，171，994，026　　　73
その他　　　35，417，089，444　26
　総　　　　計　　　　133，589，083，470　巳100｛、
一118一
各?
視囁　　　　　　第三十四表（1）局
に　　課税財産額
就　　　100，000一　エ10，000て
累　　　　　110，000－　　　120，QOO
積1セQ，000－130，000
度　　　玉30，000－　　　150，000数分　・！5似000一・170・000
布170｝GOO－2σ0，000
墾，2Q②…一3・9…
肇寸　　　　　　300，ρ00一一．　、500，000
婁隻　’　　　500，000一一　11GOO，000
製卿・・一邸・・
に＝　　．19500，000一一3，000，000
書　　　　3，000，000－　5，000，000
・け　「5，000，000一玉5，00（ね000
窮職…肚
十　　　　計?
畠　　　　「第r＋四表（2）
く　　課税財産額　　徳島局分　高松三分
に：?
る暢
◎
100，000－　110，000
110，000－r@I20，0eo
　120，000』　　　130，000
130，QOO一　　　150》000
　150，000～　　　17Q参000
　m，000－200，000
200，000－　　300§000
　　　　　ダ300，◎⇔0義500，㈱
500，000一！，◎ρ0，蜘、
三，Goq・OGO－！，ラ00◎○0
1，500，0◎ρ一3，0◎○，◎◎0
3P◎◎ρσ9一多ρ0◎ρ◎ρ
毒OGO，0◎◎一ユ乳QOO，導O◎
15，000ρ00以上
　　∬計’
　　　　　　　　　　　　　　　　こ　　　　　　　　　　　　　　　　れ　　　　　　　　　　　　　　　　を　　　　　　　　　　　　　　　　三三曉局分仙三局分東京局分名趨衰分大阪徳分國財く
η622α7・77②6・64⑳4あ515禽塞
　6・62218・25862・90434・90642・368．税分i雛ii　liiii鋸ill　iii蒲
　6，843　　　！8，170　　　68，883　　　31，664　　　4828王　　　に　　　揮一
1iル2亀24・聯35！錫7身4・5嚢養
甥一1：纂諜欝’1；：1：謀
lii鰯｝；讐「＼1：iii　l：縫
　　2181饗lll　l舞界
66244、！脚・15亀23α31郷245鰯278嚢
　　　　　　　　　　　　　　　　集
　　　　　　　　　　　　　　　　芸
　　　 　　　　　　　　　　　　肇
　　　　　　　　　　　　　　　　壷
　　　　　　　　　　　　　　　　秀
　　　　　　　　　　　　　　　・恕
　　　　　　　　　　　　　　　　蓼
　　　　　　　　　　　　　　　　亀
23ρ53
20，296
17，4？5
26β92
王φ，205
i9，422
29，62r
三7，71「
8，！43
1婚27
　782
　227
　茎1◎
　η．
懲構鰺蒙
9，459
　ゑ・8，537
7，210
19，698
7，120
7，5ig
王1β47
◎487
3，027
　627
　342
　48
　！タ
　472♪444
熊本局分　　全國分
　じボ　　　　27，470　　　．243，797
　22，820　　　　2i6，71玉
　19，082　　　　185，180
㍉28，961　　　　289歩521
20，5玉5　　　　209、045
　21，202　　　　221，984
　33，395　　　　362，293
20ラ352　　 　 232，687
　王0，H8　　　　三19，330
　1，886　　　　　24β！8
　1，349　　　　　エ5，204
　198べ　　　　3ラ330
　1α　　！，5至8
　　3　・　　187
207夢452　　　2，125，605
?「????????，
．一 P19一
????????????????????????????????????????????．??、??????? ?????? ???????、 ? ??? ?????? ?????? 、?? ? ??? ??? ? ?? ?、?? ．?? ?? ? 、．?? ????? っ ー　　????????? ?? 、?? 」 、 ????? ? （ ）?? 。 ?? … 。 。??。 ?? 。 ? 。 ??? 。 、 ー ?????????????????????
一120一
第三十五表
????????????
???
表六??．??
? ?「
　課程財産額　（圓）
　　100，000－　　i！0，000
　　110，000一賜　　i20，000
　　　　　　　　　ヨ　　120，000一、　　　　　　　　　130，000
　　　　　　　　　　、＼
　　130，000－　　　　　　　　　150，000
　　150，000－　　　170，000
　　170，000－　　　200，000
　　200，000－　　300，000
　　300，000－　　500000
　　500，000－　1，000，000
　1，000，000－　1，500000
　！，500，000一弄3，000，000
3，000，000一一5，000，000
5，000，000－15，000，000
i，5000，000以上
　　　　　　　計
納税者
　　　88
　　111
　　　95
　　200
　　158
　　127
　　236
　　152
　　104
　　　24
　　　30
　　　　5
　　　　2
　　　　1
　1，333
國税局
：Pa℃eも。
一御削㌔一剛一圏一㌧
：Benini
　札?
三?
大
廣
＼三
巴
全
　　璽
　　京
古屋
　　阪
　　島
　　松
　　本
　　國
2．00863
1．81630
i．79638
董．9406夏
1．74812
L88147
2．01277
L87211
1。83746
1og　A
I4．97939
14937107
14．88正15
！5。27598！
14．4785レ、
14．71993
14．98798・
！4．73112
15．58963
，（ス　∫
0．17007
6．15812
0．王5210
0．謹6431
0．14802
0．15931
0。17042
0．1585五
10gA．．
9．13494
9．20920
9．65432
9．62942
9．39430
9．24469
9．13147
9．28387
0．1555810．24432
鴫
???????????、??＝?????????????????、??????、???、??、??、?????????、???? ? 。 っ?? ? ??? 、??????????? ?? ー??? 、?? ?????．??ー??????????????。?、??、 ????????? ＝｛?? 。 ???? ?。??? ???? ? 、?? ???? ???? 。
?????????????????? ，????????
?????????????? ?????????????????。
????
，
「
???????????????????? ．? ??? ??．?」。 、 ?? 、 、?????????????????． ???）?? ? ? ? ? ?圏）???（??????
????????????????????????????
1
?????
?????????????????????????????????? ． 、 ???? ー 、?? ??? ? ????ー ?? ? ?? ー ?，、??＝???????????????????（???????（??）?? ? ?? ? ??
?? ????? ?? ｝??? ? ?? （（ ?????? ?。 。 ?? ??
?????????????????（??）????。???????、??????????????????
（??）??。?????????????????????????????????????????????????????????
?????? ．（??） ??? 。?。 ?? ????? ?? ??? ??? ?? ?? ??．㍗ 〉?。?? ?? ?? ． ? ?． （ ） ? ? ????? ?? ? ?? ?? ? ?? ．?? っ ? ??
一ユ21＿
五
????????????
ド
一122一
??????????????、????? ? ? ? ????、??????????????????????????????
???
????
わ　　1ψ　　つ5・曳P轍確威ω凱
」
ラ00
??
吻?????、???
???????㌧??
????????????????
??????
?。????????????????）?
??????? ??? ?? （ 。 ）?
」?
??。???????????????????????????????
??????????????????????????????? ? ? ? 、? ?? ? ?? ?? ??。（??）?? ? ?ー｝ っ???????? ?? ? ? ???? ? ? ???、??????????、?????????????っ??????????? ?
??????． ＝ ．
?????? ? ????
??、??????????????｝????????????、? ?? 。 ? ?? ? ．
一一 ﾊ23一
????????????
?????っ?????????????????????? ??。
ゆσ0σ0
10000
1000
の0
0｛
o
第三十八表
所得階級（Lhe）
　　　　　　0
　　1－　　400
　401－　　600
　60！一　　800
　801一王，000
1，001－　　1，500
1，501－　　2，000
2，001－　3，000
3，001－　　4，000
4，001一一　　5，000
5，001－　　6，000
6，001－　　8，000
8，001－10，000
10，001－20，000
20，001－30，000
30♪001以上
　　　網
人　員
　6，672
　工4，571
　12．142
　7，245
　43576
　4，980
　1，999
　L524
　574
　　217
　　101
　　80
　　25
　　32
　　1！
　　　5
54，754
δ 【? ｝bW
第三十七表
財産階級（Lire）
　　1－
2，001一
5，00玉一
玉0，001－
20，001－
30ρδ1＿
40，001－
60，001＿
80，001一一
　　0
　2，000
　5，000
10，000
20，000
30，000
40，000
60，000
80，000
100，000
100，00i－　　200，000
200，00i－　　300，000
300，001－500，000
500，001－1，000，000
1，000，000以上
　　　計
????
　　　　布
　　　　の
　　　　事
　　　　例
　　　　に
　　　　依，
　　　　れ7，649ば・
14，55エ　次
三〇，162　　の
8，639　第
；：飛‡
！・316　表
1，192　並
　542　　に：
　262　第
　451　　　　十　131　　　　八　82　表
　46　　の
　20　如
54，754　く
　　　　で
　　　　あ
　　　　有
　　　　無
　　　　竃
﹇??? ??? ???
　　　5先75466醐010α00「10α00繋
　；器1：1慧lll：1器11：；罷1：ll器購礁
　£11・2504，980誓6・225・0009⑳91・661も・256718万度
1烈魏：ll翻1：1二・題：ll；：募翼壁
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　」124＿
　　　　　　　　　　　　　　　　　　得・　第三十九表　　　　　　 三婆　　こ　　　　　　　　　　　　　　　　　　布ち　　　　の鷺飛輝購格人員％顯％蹴累積％細羅需
　1・00022・20σ22・20σ・000405440・54336・3・36説話　　線’財
　　　　　　　　　　　59．105．39、8．75を分　　の産　　　 五8．56　3，500　　iO，162　　35，567，00◎7，5・・亀6396街7ga5・・15廊7《88黛8L　la56結擁ご雰、
ii篶！li鞭iii箋iiiii｝i；ii　i糠藩罷弱
3，500　　　　574
4，500　　　2韮7
屡5，500　　101
7，000　　80
9，00Q　　2夢
！5，000　　　　32　　．
25，000　　．　　1！
33，000　・　　　　5
2，009》000
976，500
555，500
560，000
225，000
480，000
，275ひ000
175，000
LO5　　99．14　　．
0．40　　9954
℃．18　　99。72
・15．　99。87
0。04　　99．91
0．06　　～身9．97
0。02　　9～｝．99
◎．α　王00。00
54嚢754　　β8，298舞750　　輩00．00
??????? 。 ? ?????????。?? ?? ?91
X4
X5
X6
X7
X8
X9Q
???? ?
加蜘
?????。
一125＿
財産階級（Lire）
　　　　　1一・
　　2，000－
　　5，000＿
10，000一
＼20，000一晦
30，000－
40，000－
60，000－
80，000．闇
エ00，000一一
200，000－
300，000一
　　2，000
　　5，000
10，000
20，000
30，000
40，000
60，000
80，000
100，000
200，000
300，000
500，000
500，000－1少000，000
000，000以上
自然　．，　／／ノll
蕩・ゲ　　／／　／ll
　　　　　／／諺召、
・・
　　　　入曇％
?????????????
高
所　得　階　級
　　　1－　　400
　　400一・　600
　　600－　　800、
　　800－　1，000
　1，000－　　1，500
　1，500－　2，000
2，000－　　3，000
3，QOO－4，000
4ρ00－　5，000
5，000－　6，000
　6，000一一　8，000
8，000－10，000
10，000一麟20，000
10，000－30，000
3，000，以上
　　　　計「
????????????????????????????、 、 ????????????????、?っ??????????????????????? ?? 。?? 、 ?、 、?? ? ????????、?? 。 ??? 、?? ? ?? ? ?? 、 っ???????? ?????? 。?? ? ? 、?? ? ? ． ?
?
一126一
??????????????????? ?，（ ）。 、
??????????????、?????????????????、?????
???? 、 ????????????、??????」?．
????????????????????。????????????》
??? 、 ? ????????????????? ?????????。???、????????????????????????????????????? ー 、 ．?? ? ??? 。?、????????????? 。?????、 ㌦ ? ，　　
???????????????????
??、?　　
??? ????。??，．????．???????．????????? ??…? ? ?? ?） ??
?????????????
．??????、　　
@　?????????????
　　
@　
? ???
　　??????????? ， ???、?????????? ?? ???????? ?? ?? ??。 ? ??　　???????????????
?????????? ? ? ?????? ?? ?? 。 ?．?? 。 ? ?、????? ? ??? ? ??? ?
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回四十三表????????????????? ??????????????，?
　　玉，000
　　2，000
　　3，000
　　5～000
　　6，000
　　9，000
　　io，000
　　18，ρ00
　　20，000
　　27，000
　30，000
　　40・00咳
　　50，000
　　54，000
　60，000
　80，000
　81，000
　100，000
　162，000
300，000
　243，000
300，000
　486，000
　500，000
729♪000
1，000，000
1，458，GOO
2，王87，0（）0
　20エ
　298』
　374
　500
　554
　696
　739
も032・
玉，093
1，295
1；373
1，6i6
1β32
重，914
2，026
2，389
2，406
2，710
3，55a
・4，007
4，473
5，037
6タ614
6，705
8，3疹
9ρ38
12攣2多5
疹舞妬7
20．10　　　　20i
エ490
12．47　　　　400
10．00
9．23
7．73　　800
7．39
5．73
ラ．47
　4σ80　　　ユ，600
458
4．04
3．66
354
3．38
299
　2．97　　　3，200
2．71、
2．20
2。00
　董．84　　　6，400
1。68
1．36
！．34
　王」4　董2，800
◎．勢
Qβ4
0。7！
?
　　　　0　　0　種：兎
　　　　　　　　　　　々
　　　　　　　　　　　な
　　一26　　65　　　　　　　　　　　る
　　　　　　　　　　　数
　　　　　　　　　　　値
　　　　　　　　　　　を
　　104　　　13．0　　與
　　　　　　　　　　　へ
　　　　　　　　　　　て
　　　　　　　　　　　　、
　　　　　　　　　　　x
　　　　　　　　　　　（一30519．1所
　　　　　　　　　　　得
　　　　　　　　　　　）
　　　　　　　　　　　の
　　　　　　　　　　　値
　　　　　　　　　　　を
　　　　　　　　　　　求齢一
　　　　　　　　　　　め
　　　　　　　　　　　れ
　　　　　　　　　　｛ば
　一794　　24．8　　次
　　　　　　　　　　　の
　　　　　　　　　　　第
　　　　　　　　　　　四
　　　　　　　　　　　十
一1，927　　30・1　　表
　　　　　　　　　　　が
　　　　　　　　　　　得
　　　　　　　　　　　ら
　　　　　　　　　　　れ
　　　　i　　　　　　　　　　　る
一r4，轟85　　35．O　　　G
25，60◎　　一ユ○，！33　　39。6f
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第四十四表
＊
＊
＊
?
?
財産（γ）
　　2，000
　（5，000）
　　6，000
（10，000）
　　18，000
　（20，000）
（30ρ00）
　（40，000）
　54，000
（60，000）
て80ρ00）
（！00，00σ）
162，000
（200，000）
（300，000）
486フ900
（500，000）
　（1，000，000）
＊　1，458，000
　　　　　櫓加倍率所得
（x）
　374
　500
　554
　739
！，032
1，093
1，373
1，616
1，914
2，026
2，389
2，710
3，558
4，007
5，037
財産
　　1
3
9
27
81
6，6玉4243
6，705
9，938
12295729
所得
　r2．
　L34
　i．4ε
　1．9ε
　2．7ξ
　2．92
　3．67
　4．32
　5．12
　5．42
　6．39
　725
　9．51
10．71
13．47
17．68
17．93
26．57
32．87
??」?????????、?????????????????…????? ? ????? ? 、 ????? ??? ? （ ） ???? ??。
＿f30一．
???????????????????、
??。??。?。?．．?????????????????????、?．?????????????．
???????? 、（ ），
　　　x
（フランう
　　　　10Q、
　　　5，GOO
’10，000
　　20，QOO
　　50，QOO
　！00，000
200，00（｝
憩0，000
　　　　第四十五表
財　産の　命㌃布
Z痕r三80　　　　　　　．：Basilea，
　　　　　　　　　　　　　x
．〆
　y
46，288
η．255
エ0．380
5・867　，
2．352
玉，050
　　442
　　187
（フラン）
　　　玉00・
　　5，000
　8，000
12，qoρ
20．000
30，000
40｝000
50，000
王00，000
200ρ00
400参000
　y
16ρ玉2
3，729
3，243
2β36
2β23
1ρu
！婁620
L4亙6　’
　　9亙3
　　520
　　295
　　　　：第四十六表
所　得　め　分　布
z鍵三慕Q　　　　　　8asi1綴
（フラγ）
　　　　600
　　　婦00
　　　王，600
　　　2，脚
　　　3寿導0
　　　6疹oO
　　鴎鱒○
　　y
46，288
33，％琴
15，088
10穿6蟹
4ρo多
切93
　　337
（フラン）
　　800
．1タ200
三，留「o
漏り
32000
4爵ooα
6⑳o
王。，○Oo
王5，000㍉
20，000
3◎，coo
4⑳ca
60，000
エ難○夢。導（）
1鐙毒oo
200。ooo
163012
＆733
6婁63葬
4，51参
2β27
2，Q4尋
1，雄6
　　65今
　　4籏
　　3欝
　　三％
　　董2蓼
　　63
　　　％
　　　2癖
　　　・緯
?????????????????? ? ?? 。??????? ?＝??????? ?? ．??? ュー ッ 、? ?? ? ? ???? ????、? （??? ? 、 ? ??? 、 」 。。 、、、 ?
?
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???．「? ?? ㌦?…? ? ? ?? ?? ? ???? ? ｝???
月
＼ヤ1矯鱈5
、
?
?
ミ　ヅギむ　　　　穐、’K
ノ笠島．忍欝．
一＿§　郵り 　　 ゆ驚　　　（＝ン　船
当倉蓉
・．
r・
1ρ
第四十七表
購　　三糸得y（Li緯）xく乙蜘）
エ，000
3，0QO
5ρ00
7，000
董0，000
30》000
50，00（》
70，000
夏0α000
200，000
30Q7000
400∫000
832
1β26
L666
工ρ43
2戸295
3。898
　’
53（）25
5ρ55
7445
1 ，228
12，654
1侮738
塵×100
財薩
　　　　　％
　　83。20
　　4生20
　　33．32
　　27。76
　　22。95
　　1299
　　1α05
　　　85レ
7。15
5．H
422
3。68
財産
1OO
300
50σ
70a
エ歩ooo
3蚤000
5ρ00
17タ000
io壽OOO
20，000
3Qラ000
403（）○○
班碍
　　100
　　159
　　200
　　234
　　276
　　妬3
　　604
　　716
　　859
1，229
1ン521
1，771
財産
　　　重
　　　3
　　　5
　　　7
　　10
　　30
　　50
　　70
鐙0
200
300
400
・擁i
?
??
り添9
??
9
ρ●
??
6。
7．
??
三2．
王5．
17．
?????????????
一13箋一
?????????????????????????????????????? ??? ー ＝
?????↑?。。。??????????????
．????、 ??
????? ????????。?????? 。 ?
（?）．．（μ
??
???????????????。?。?（????）?。?（???
．?? 。???? ． 、????、??? ? 、?? ? ? っ 。 、?? ? 。?（??）、??? ?? ????? ? ?? ??（ ）、?????? ）
八表十四
?
．財　　産
yσ・畑）
　　　1，000
　　　3，0GO
　　　5，000
　　　7，000
　　更0，000
・．R0，000
　　50ρ00
　　70，000
コoo，（）o◎
　200，◎00
　鐙03（）oo
　鵜傷GO（）
所得x／Lire）
　　重，王68
　　！，816
　　2｝258
　　2，6工7
亀3，068
　　5．！G玉
　　◎516
　　73675
　　夘51
　エ2，勢王．
　15ρ珍
　18，458
務得
一一 ~100・財薦
　　　　　％．
　董16．80
　　60．53
　　45．！6
　　37．39
　　30。68
　　王7．00
　　」3．00
　　10．96
　　　9，王5
　　　6．48
　　　531
　　　4。61
，財産
　　100
　　300
　　500
　　700
1，000
3，ρ00
5，000
7，000
玉0，000
20，000
30，00Q
40，000
　　§
所毎
　　100
　　155・
　　193
　　224
　　263
　　437
　　558
　　657
　　783
、1，109
1，363
王タ580．
財産
　　1
　　3
　　5
　　7
　　10
　30
　50
　70
！00
200
300．
400
斯得
　1
155
L93
224
2．63
4．37
558
657
7二83
王董。09
！3．63
！5．8◎
???。???。???????。?????????????????????。?。??????????????????????????????????? ? （??） ? 。??? ???。 ? ? ??? ???? ???? ??? ??????????? ?? 。 ????????? ｛?? ．（??????????????? ???????←。? 。 ） （ ）
停
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Zu■igo第四十九表
合計
！0，ラOG
以上
鵬｝3㌫徽
3｝29，・33
6i6，875
614・513
2613，515
42楓302
22925
　　　　　ノノほ　コつ＼＼　　　（I」ire）
毛，＼
600－
1，000
100－　　57000　　17，7125・267！2・41多｝2・692
52
82
770iρ8η578
582187767エ
5μ00司0・000；2，928 1，454．
1C，！00＿20，00011β28 967
17389678443159361220，100一一●50，000
18546622214014899
60893132197793736??
50，100－100，000
100，王00－200，000
????????????
2555874
io3｝i87
337146，283
36
756
2・・，！・圓9，…i エ0 9 15P 371 52
400，00Q以上 2 1 ? ?? 31
合 計 122・72518・475／捌5・78 13・8 6
幽’、
??????????????????????????????? 、?? 、???????????????????????????。?????????。 ??? 。? ?? 、?ュー ッ? ??ー??? 。????、 ? 。（ ）。?? ???? っ ? ?、 ? ??。?? っ?、 ュー ッ?????? ?? ???? 。 っ …?? ??? 、 、 ? ??????????????????。
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?????????．???
一134一
B島siLe
合
計
??????
????????．????????????? ? ?
12，2＄3
　　486
???????????????????
???
???????????
407?1
51313
412
291
204
，14
f3
’
?
?5
5014827
395
225
、2183969
49274592
29510
16，012王0
王6
16
’10
10
276i
27
57692816
6568118王25220
???、alsi1ε論．
合
計
???、??
???????．???．??．??????????????．????? ????? ??
76．72
????????．?、?????
3．03
2．54馬0。010．O1
3、20
258
L82
??
L29
強
3ほ3
2．46α01
L39
L840．060．060．鐙
100α06
0．010．02
0．〇三0．02
0．α0．02
◎．010．03
α◎2Q．050。17
◎。！1◎．24
α02o．06
0．060．10
0．43
α17
0ほ7
つ．3＄
α40
036
α43
◎．17
Q。43
α280．57
OJ　7
α730．7嚢
ωq
王．37
口叩A135一
おだ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ル第五＋妻
?????????，???
?????．? ??? ???、、
?
5300以下
5，eoO－　8♪000－
8，000一一∫i2，000
重2｝000－　20，000
20，000一一　30，000
30，000一一　40，000
40，0QO一一　50，000
50，0QO－100，000，
ユ00，000－200000
2003000－400，000
4ρo，QQO以上
合 計
??
????
7，092
46
4ぴ
56
・　35　　　華
3
1
7，273
???
???
1，956
36
23
36
33
董7
←　1
2
2，104
???????????．???．?
1，783、
93
52
72
45
31
29
！1
％7
箋181
王44
重35
81
59
4r
83，
1
2；116 1｝692
?????????
303r
66
7G
94
16
52
21
86
30
783、
???．??????
158
、54
69
98
｝23
83
70
遷42
4
878
? 、????
24
10
7
18
29
42
35
138
159
44
?
507
?
，第五＋二表
?．?????。，「??????
?》?? ?
＼
、
5ρ00以下
・1㍉000一一　　8500Q
識　8♪000一、12，000
エ2，000一一　20，000
20タ000一一　30，000
30，000義　40，000
40，000一一50，000
50♪000－100ρQO
王00，000－2σ0～000
20G，000・一一400，000
、400，000以王
合 計
44．29
、0．39
．25
α35
．22、
．02
．01
45．43
???
???
三2．22
0．22
0．14
0．22
0．21
0．11
0．0璽
α01
B．！4
????
???．?
i王．14
05＄
0．32
0。45
0．28’
0．19
0．i8
0．07
〆
！3．21
????????
・6．04
。1．13
0．90
0．84
0。51
0・3τ
rO．26
052
α0！
10．58
．??????．?
1．89
0．4…エ
0。44
0．59
0．38
0．32
0．13
α54
0．ig逼
4．89
? ?」??．?
α99
0。34・
0．43
0．61
0。77
052
0，44
0．89
ρ．48
，0102
5．49
??????
0・i5
0．06・
α04
0．エエ
0．エ8
～0・26
α22
、0．86
α99
0．27
0．O1
3、拶
??????????，??
一ユ36一
Zuyig6．％第五＋一表
合計
6・600占P10・5。0
10，500　　　以一ヒ
3》600－
6，500
h，60。＿2，100＿
　2，000　｝　3，500
｛乳62彪0．05 0．015．2エ 5．8！　　　2．00
！∫王00－
4，500
1138
600－
1ρ00
　　　％
38．26
所得
財産
0，0エ 14β5L25 0．11
0．01 9．750．181．45
2・35
1．8ウ
1．663。146．33
L262．87 2．09
7．590．060．371。941．69
0．09 2．8至
02d旨．32
μ0．40
??
10．48
0．93
3．30
L28L32
0．3£
0550．13
α410．22
0．29
0。16
α08
0・｛7iO・43
α・81 0．11
㍉
oゆ2，｝
　　　　｝
0．06
0．080．08
α2王
0．07
100－　　5，000
5，100「16，000
10，10σ一ゑ0，000
2㈱〇二50，QOO
50，1◎0一エ0，000
0．030．02 0。02
100，100一．200，000．
200，100－400，0 0
0．0200．01400，GOO以上
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????? ?
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